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Fanning the Flames: Propaganda in Modern Japan edited by Kaoru Ueda
●近刊案内
スタンフォード大学フーヴァー研究所出版部より 2021 年 6月に出版される下記刊行物に、
非文字資料研究叢書 1『国策紙芝居からみる日本の戦争』（勉誠出版， 2018. 2）のダイジェス
ト版が収録されます。
HOOVER INSTITUTION PRESS STANFORD UNIVERSITY
ISBN 9780817924645
Following a period of strict isolationism from the West, Japan began a series of 
modernization eff orts, starting in the Meiji Restoration, that transformed the nation 
from a scattered feudal state to an expansionist empire. Accompanying these changes, 
state-sponsored and grassroots commercial propaganda became an omnipresent infl uence in all aspects of Japanese life.
Fanning the Flames takes a comprehensive look at how Japan deployed popular arts for propaganda that created an 
imperialist fervor. Inside are scholarly essays by experts, with more than 100 rich color illustrations from the collections of 
the Hoover Institution Library & Archives, including woodblock prints, photos, posters, and the rarely examined street 
paper plays called kamishibai, many of which had been destroyed or lost by the end of the Second World War.
Spanning from the First Sino-Japanese War through World War II, these important documents build a visual narrative that 
charts the rise of an imperialist nation and demonstrates how expansionist policy disseminated through mass media to 
shape a modern Japan, forever changing political relations between East and West and between Japan and its neighbors.
Contributors :  Michael R. Auslin, Toshihiko Kishi, Hanae Kurihara Kramer, Scott Kramer, Barak Kushner, Olivia Morello, 
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